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മീനുകളുടെ കൃത്രിമ ഉല്പാദനത്തിൽ സിഎംഎഫ്ആർഐക്ക് നനട്ടം  
ീകഺച്ച഻: വ഻പണന മാലയമഽള്ള മ഼നഽകളുീെയഽും അലങ്കഺര ീെമ്മ഼ന഻ന്ീറയഽും കിത്ര഻മ ഉല്‍പഺദനംനും ുകത്സ സമഽത്ദനംമസ്യ യ േുവഷണ ഥാപഺപനും 
(സ഻എുംഎഫ്ആര്‍ഐ)  വ഻യയകരമഺയ഻ പാര്‍ത്ത഻യഺ. ഭ഻് ്യയ മസ്യ യമഺയ  ര഻ (പഽള്ള഻ ീവളമ഼ന് ) , അലങ്കഺരമസ്യ യമഺയ ആന്ത഻യഺസ്, 
അലങ്കഺര ീെമ്മ഼ന് വ഻്ഺേത്ത഻ല്‍ ീപെഽന്ന ഒട്ടക ീെമ്മ഼ന് എന്ന഻വയഽീെ വ഻ത്തഽല്‍പഺദനംന സഺുങ്കര഻ക വ഻ദനംയയഺ സ സ഻എുംഎഫ്ആര്‍ഐയഽീെ 
വ഻ഴ഻ഞ്ഞും േുവഷണ ുകത്സത്ത഻ല്‍ വ഻കസ഻പ്പ഻ച്ചത്് 
അന്തഺരഺഷത്െ വ഻പണ഻യ഻ല്‍ ആവശയ. ഭഺുരീറയഽള്ള ഇവയഽീെ കിത്ര഻മ ഉല്‍പഺദനംനും ുലഺകത്തഺദനംയമഺയ഻ വ഻യയകരമഺയ഻ 
പാര്‍ത്ത഼കര഻ച്ചുരഺീെ അപാര്‍വ ുനട്ടമഺ സ സ഻എുംഎഫ്ആര്‍ഐ ൂകവര഻ച്ചത്്  ര്ട്  വര്‍ഷീത്ത പര഻ത്ശമത്ത഻ീനഺെഽവ഻ലഺ സ 
വ഻ത്തഽല്‍പഺദനംന പര഼യണും വ഻യയകരമഺയത്് സ഻എുംഎഫ്ആര്‍ഐയഽീെ റ഼സര്‍. ഭഽുലി അറ഻ അകളഺക്ച്ചര്‍ സ഻സ്റ്റും (ആര്‍്എ്എസ്്)  
ഉപുയഺേ഻ച്ചഺ സ മഺരിമസ്യ യങ്ങള഻ല്‍ ന഻ന്നട്  കിത്ര഻മ വ഻ത്തഽല്‍പഺദനംനും നെത്ത഻യത്് സമഽത്ദനംമസ്യ യ കിഷ഻യ഻ലഽും കയി അുമര഻ കുളഺളത്ത഻ലഽും 
ഇന്തയ. ഭട്  മഽുന്നി അും നെത്തഺന് വഴ഻രഽറ. ഭഽന്നരഺ സ സ഻എുംഎഫ്ആര്‍ഐയഽീെ ഈ ുനട്ടും് 
വ഻ുദനംശ രഺയയങ്ങള഻ലഽും ീവളമ഼ന഻ന് ആവശയ. ഭഺുരീറയഺ സ് ര്ഽ ക഻ുലഺ വീര രാ. ഭത്ത഻ല്‍ വളരഽന്ന ഈ മ഼ന഻ന് ക഻ുലഺയ്ക്. ഭട്  400 മഽരല്‍ 
600 രാപ വീര വ഻ല ല്഻. ഭഽും് മ഻കച്ച വളര്‍ച്ചഺന഻ര. ഭഽള്ള ഈ മസ്യ യും സമഽത്ദനംമസ്യ യ കിഷ഻. ഭട്   ീറ അനഽുയഺയയമഺ സ് അലങ്കഺരമസ്യ യ 
വ഻പണ഻യ഻ല്‍ വ഻ുദനംശനഺണയും ുനെഺന് സഹഺയകരമഺകഽന്ന സമഽത്ദനം അലങ്കഺര മസ്യ യമഺ സ ആന്ത഻യഺസ്് മ഼ീനഺന്ന഻ന് വ഻ുദനംശ വ഻പണ഻യ഻ല്‍ 
മഽപ്പത് യഽഎസ് ു ഺളറഺ സ ഇര഻ന്ീറ വ഻ല് വളീര സങ്ക഼ര്‍ണമഺയ ത്പയനന സള്ഺവമഽള്ള ഈ മ഼ന഻ന്ീറ വ഻ത്തഽല്‍പഺദനംനും 
ുലഺകീത്തഺര഻െത്തഽും ഇരഽവീര വ഻യയകരമഺയ഻ട്ട഻ലല് 
അരഽീകഺ്ട്  രീന്ന, ഇവയഽീെ കഽഞ്ഞഽങ്ങ്. ഭഽും കിഷ഻. ഭഽും മ഻കച്ച സഺളായരകളഺണഽള്ളത്് പവ഻ഴപ്പുി അുക്. ഭ഻െയ഻ലഺ സ കെല഻ല്‍ ഈ 
മസ്യ യങ്ങ് വളരഽന്നത്് 
സ഻എുംഎഫ്ആര്‍ഐയഽീെ വ഻ഴ഻ഞ്ഞും േുവഷണ ുകത്സും ുമളാഺവ഻ ു ഺ് എും ീക അന഻ല഻ന്ീറ ുനരിരളത്ത഻ലഽള്ള ശഺസ്ത്രസുംമമഺ സ 
പര഼യണും നെത്ത഻യത്് വ഻ശദനംവ഻വരങ്ങ്. ഭട്  9447048219. 
